













Suomen KansanvaltuuskunnanOlemme tänään tarkastaneet päätök-
sen nojalla kassan ja kirjanpidon.
Havaittuamme, että päivän kassa oli markkaa penniä.
mutta että liikkeen säännöllinen kassan tarve on vain markkaa.
olemme ylijäämän, tekevä markkaa penniä, ottaneet
takavarikkoon, ja tulee tämä summa merkittäväksi asianomaisen liikkeen
pano- ja ottotilille Suomen Pankin konttorissa.













Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kansanvaltuuskunnan päätök-
sen nojalla kassan jakirjanpidon.
Havaittuamme, että päivän kassa oli markkaa penniä.
mutta että liikkeen säännöllinen kassan tarve on vain markkaa,
olemme ylijäämän, tekevä - markkaa penniä, ottaneet
takavarikkoon, ja tulee tämä summa merkittäväksi asianomaisen liikkeen
pano- ja ottotilille Suomen Pankin ... konttorissa.













Olemme tänään tarkastaneet Suomen Kansanvaltuuskunnan päätök-
sen nojalla kassan ja kirjanpidon.
Havaittuamme, että päivän kassa oli markkaa penniä,
mutta että liikkeen säännöllinen kassan tarve on vain markkaa,
olemme ylijäämän, tekevä markkaa penniä, ottaneet
takavarikkoon, ja tulee tämä summa merkittäväksi asianomaisen liikkeen
piano- ja ottotilille Suomen Pankin konttorissa.
kuun p. 1918.



